






































































































    
马太太唱完这两句后自行归座。  




    
牛太太唱完这两句后自行归座。  















    
易先生背唱：  
我有心看得出来她也有爱，  
且设法移花接木将她栽培！ 
 
最后富有喜剧效果的是—— 
 
打麻将的第三场安排王桂枝（即王佳芝）以到百乐门谈生意为名退席离场，然
后易先生以有紧急公事为名相继离场。马太太马上也作出巧妙应对。 
 
马太太：（做作地）哎呀，哎呀，我，我……（突然作腹痛状）。  
 
易太太：（焦急地）要紧不要紧啊？！王副官车子刚刚开走，让我来打电话叫
广慈医院的救命车来？！  
 
牛太太：（呼应地）不要紧，不要麻烦啦。我来拦祥生汽车陪她去广慈医院！
 
马太太和牛太太自二道幕一侧上场。  
 
马太太完全正常，两人相对偷笑。  
 
马太太：赶快，让我们也到百乐门蓬嚓嚓去！  
 
牛太太：对，快走啊！  
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马太太和牛太太急步走向舞台另一侧。  
 
灯急暗转。幕后合唱声起。  
 
幕后合唱：  
牌局开张龙虎狗，  
牌桌背后风马牛。  
当局者迷被花进，  
旁观者清早看透。  
 
合唱声中大幕合拢。 
 
当然下面一场就是马太太牛太太跟踪到百乐门扑空，同时又在舞厅女领班那里
碰了一鼻子灰充满笑料的戏分。 
 
《色戒》里面马太太是很有趣味的一个角色，尽管是个小角色。银幕上的马太
太是苏岩，舞台上的马太太又会是谁呢？ 
 
